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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Dispone
que la Subsecretaría (le la Marina Civil, actualmente en el
Ministerio de Marina, pasará, con la competencia, jurisdicción, organ.zaciún y personal, a formar parte del Ministe
rio do Industria y Comercio, de cuyo Ministerio dependerá
exclusiva y directamente.
Disposiziones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Concede recompensa o un individuo.
SECCION DE PERSONAL.—Pasa a situación de disponible 0.1
o. de F. don F. —Idein ei T. de N. J .
Garnica.—litem id. a los alféreces de navío que expresa . —
Idem id. un auxiliar de oficinas.—Concede engan•lie al
personal de marinería que expresa.—Resuelve instancia
de un cabo.
SECCION DE SANIDAD.—Queda en situación de disponible
el personal que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.----Resuelve ins
tancia de don R. de la Mar. - Relaci(")n de aspirantes a un
concurso. —Nombra vocal para un Tribunal.—Fija fecha
para unos exámenes. —Deja sin efecto una Orden Ministe
rial.
Circulares y disposiciones.








Los servicios que tiene a su cargo la Subsecretaria (le
la Marina Civil, dependiente en la actualidad del Minis
tro de Marina, allanse en conexión más 1(ígica con los
de algi'm otro Devirtamento ministerial que con el de que
ahora l'orinan parte, puesto que es evidente que el Minis
terio de Marina debe tener como •punto d(' mira exclusi
vamente la. ur.;.anización y eficiencia de la defensa naval.
Al mismo tiempo conviene prolnzcionar amplio margen
a las aspiraciones de todas las clases y organismos que
en el ,mar desarrollan su actividad, consistentes en que la
orgahizáci¿n administrativa que con ellos se relacione ten
ga 1111 acentuado carácter civil, cuyo criterio recogió en
gran parte la kepública al dictar la vigente l.ey de 1 2 de
enero de 1932.
Para facilitar este designio y para que la finalidad esen
cialmente económica de todas las modalidade que cons
-
•
.tituven la competencia de la Subsecretaría de la Marina
Civil pueda alcanzar su total plenitud, debe incorporarse
este Centro al 1\l Misterio de industria y Comercio, ya quela trayectoria de 11110 y otro coinciden por completo., y así
Podrán obtenerse inmejorables resultados de la labor Con
junta que ambos organismos puedan realizar, y siempre se
conseguiran unidad de acción y orientación, indispensables
para el buen funcionamiento de los servicios del Estado.
Por estas razones, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y .a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.4) La Subsecretaria de la Marina Civil, ac
tualmente en el Ministerio de Marina, pasará, con la com
petencia, jurisdicción, organizaci("m y personal que tiene
en el presente momento, a formar parte del Ministerio
de industria y Comercio, de cuyo Ministerio dependeráexclir•iva y directamente.
Artículo 2." Por el Ministerio de llacienda se dictarán
las disposiciones oportunas para que los créditos del vi
1•ent e Presupuesto semestral hp; remanentes de los dos
trimestres prorrogados del 1 're-upueto de 1933, que corresponden a la Subsección 2.1' de la 'ección 5.1', se apli
quen a los gastos de la Subsecretaría de la Marina Civil,
en la Sección 1 r„ así como también debvrá adoptar cuan
tas medidas considere necesarias para la perfecta ejecución de este Decreto.
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Artículo 3." De conformidad con lo establecido en el
primer artículo transitorio de la Ley de 12 de enero de
1932, la Subsecretaría de la Marina Civil seguirá ocupando
íntegramente el edificio que dicha disposición legislativa
le concedió.
Dado en Madrid a veintiuno de agosto de mil nove
cientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
II Presidente del Consejo de Itiniástros,
RICARDO SAMPER IBÁÑEZ.








Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el vecino de Nlogor, término municipal de Marín (Ponte
vedra), Manuel Fuentes Loira, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por el Negociado de Recom
pensas y el dictamen de la Asesoría General, ha resuelto
se considere incluido al recurrente en la Orden ministe
rial de i i de julio de 1930 (D. U. núm. 155) entre los
,que fueron recompensados con la Cruz de plata del Mé
rito Naval, con distintivo rojo, pensionada con dos pesetas
cincuenta céntimos (2,5o pesetas) mensuales, durante diez
años, por haberse omitido su nombre en dicha disposi
ciUn indebidamente.
21 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien dispo
ner que el capitán de fragata D. Félix Chereguini y Bui
trago, al terminar la licencia por enfermo en 25 del actual,
pase a la situación de disponible forzoso, apartado A), en
Madrid y Cádiz, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción• General de.este Ministerio.
21 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto) que el te
niente de navío D. José Garnica Pombo, al ser relevado
ole su actual destino, quede en la situación de disponible
forzoso, apartado A), en Madrid y San Sebastián, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
21 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
1■0.■
Excmo. Sr.: rste nintlfe-rio ha dispuesto que al ser re
levado de su actual destino el alférez de navío D. Luis
Izquierdo Sancho, quede en la situación de disponible for
zoso, apartado A), dando cuenta a esta Sección del lugar
donde fije su residencia.
21 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.1.1.m..~.101~~~
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el alfé
rez de navío D. José L. Souto y López de Neira, a partir
del 9 del actual, quede en la situación de disponible guber
nativo en Cádiz, cesando en la situación de disponible for
zoso, apartado B), en que se encuentra.
21' de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgadf).
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
■■■•■•0•.••••■•
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministerial
de 24 de julio último (D. O. núm. 179), que deja en la
situación de disponibles forzásos a los oficiWes que cita,
este Ministerio ha dispuesto que el lugar donde fijan su
residencia los que se exprhsan es la que se detalla al fren
te de cada uno; percibiendo sus haberes por las respecti
vas Habilitaciones Generales a que se hallen afectos:
Alférez de navío D. Mariano González Requena, Car
tagena.
Idem de ídem D. Tomás Bustillo Delgado, Sanlúcar de
Barrameda.
Idem de ídem D. Luis Jáudenes junco, Madrid.
Jdem de ídem D. Julio Sánchez Gómez, Madrid.
zr de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Señores...
Dispone que el auxiliar primero del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas y Archivos, graduado de alférez de fragata,
D. José López García, quede en esta capital C11 situación
de disponible gubernativo, con arreglo a lo preceptuado en
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el artículo 5.° del Decreto de 21 de julio de 1933 (DIARIO
OFICIAL numero 170).
22 de agosto de 1934.






Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se detalla.
21 de agosto de 1934.





Maestre de artillería Eduardo Martínez Pardo, Arsenal
de Ferrol. Tres años en segunda desde 24 de febrero úl
timo.
Cabo electricista Pastor Tembrás López. J. Sebastián de
Elcano. Tres años en segunda desde 28 de agosto actual.
Cabo de artillería Diego Mateo T,¿pez. Escuelas de Tiro
Naval "Janer". Tres años en tercera desde 31 de agosto
actual.
Cabo radiotelegrafista Rafael Bernal Martínez. Escuela
de la especialidad. Tres años en segunda desde 1 1 de agos
to actual, por serle de abono' diez v ocho días por servi
cios prestados en aguas de Río de Oro, debiéndosele des
contar la parte proporcional de prima y vestuario no de
vengada en la anterior campaña.
Tdem íd. Manuel Samper Barrionuevo. Lava. Tres arios
en segunda desde 26 de agosto del año en curso, por serle
de abono dos meses v dos días por servicios prestados en
aguas de Cabo Juby y Río de Oro; debiéndosele descontar
la parte proporcional de prima y vestuario no devengada
en su anterior campaña.
'dem íd. Ramón Devesa Morales. Canalejas. Tres arios
en segunda desde 29 de agosto del año en curso.
111..~.".■<:)■•■
Se concede la continuación en el servicio, sin derecho
a los beneficios reglamentaricis, por un año, tres meses y
veintisiete días, computables a partir de 5 del corriente
mes, para invalidar nota estampada en su libreta original,
al cabo de marinería, de la dotación del cañonero Cánovas
del Castillo, Luis Ramos Blanco.
zr de agosto de 1934.




Se dispone que la Orden ministerial de 29 de noviembre
de '03 (D. 0. núm. 380), que concedía la continuación
en el servicio al personal de marinería de distintas espe
cialidades, se entienda rectificada, por lo que afecta al ma
rinero radio Felipe Romanos Malo, en el sentido de que
la campaña 'que se le concedía por dicha Orden ministe
rial, ha de ser servida como cabo radiotelegrafista en lu
gar de como especialista.
21 de agosto de 1934.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
cabo de marinería, licenciado, Manuel Soto Monteagudo,
en súplica de que se le conceda la continuación en el ser
vicio por haber desaparecido la situación procesal en que
se hallaba y haber recaído sentencia absolutoria, en causa
que se le seguía por el supuesto delito de homicidio por
imprudencia temeraria, este Ministerio. de conformidad
con lo in formado por las Secciones de Personal e Inten
dencia v el dictamen de la Asesoría General, ha resuelto
procede acceder a lo solicitado, concediendo al recurrente
la continuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, por tres años en segunda campaña vo
luntaria, computables a partir de 28 de noviembre del pa
sado año, toda vez que habiendo recaído la sentencia ab
soluta con posterioridad a la fecha en que le correspon
dió pasar a la segunda situación del servicio activo, no
debe su frir el recurrente las consecuencias de un retraso
que no le es imputable.
Asimismo se dispone que el individuo de que se trata
pase a continuar sus senicios como tal cabo de marinería
a este Ministerio.
21 de agosto de 1934.
E1 Subsecretario,
Juan M-Delgado.







Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la
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Armada D. Francisco Díaz Piedra quede en situación de
disponible forzoso, apartado A), en Cádiz, al cesar en eldestino del Hospital de Marina de la Base naval principalde Cádiz ; debiendo percifiir sus haberes por la Habilitación General de dicha Base.
2.1- de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la
Armada D. Joaquín Torres López quede en situación de
disponible forzoso, apartado A), en Cádiz, al ser relevado
de su actual destino del crucero Miguel de Cervantes, de
biendo percibir sus haebres por la Habilitación General
de aquella Base naval principal.
21 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el capitán de
la 'Marina Mercante D. Ramón de la Mar y Urrutia, para
que se rectifique la- Orden ministerial de 16 de- enero úl
timo (1D. O. núm. -r8), en el sentido de que se declare que
la categoría que se asigne rYs capitanes de la Marina
Mercante en funciones de Vocales de Tribunales de exá
menes de capitanes y pilotos sea la de Subinspectores de
primera clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
en lugar de la de Subinspectores de segunda, que por aque
lla disposición se le reconoció, este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por la Secretaría General y lo informa
do por la Intervención Central y la Asesoría Jurídica, ha
dispuesto que no procede la rectificación solicitada, por
ser la categoría de Subinspector de segunda clase la más
análoga a la que anteriormente tenían reconocida de te
nientes de navio, y ser la Orden ministerial de 16 de enero
citada dictada por la Administración en uso de sus facul
tades discrecionales, quedando, por tanto, la referida dis
posición en toda su fuerza y vigor, percibiendo los capita
nes vocales de Tribunales, durante el tiempo que actúen.
sus habéres, a razón de ocho mil pesetas anuales, que es el
sueldo asignado a los Subinspectores de segunda clase del
Cuerpo General de Servicios Marítimos.
Lo que comunico .a. V. I. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 23 de agosto de 1934.
El Ministro, p. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
1
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Subse
cretaría de la Marina Civil, este Ministerio se ha servido
disponer sean admitidos a las oposiciones, para cubrir cá
tedras vacantes en las Escuelas Náuticas anunciadas porOrden ministerial de lo de julio próximo pasado (Gacetanffinero 192, de Ii de julio de 1934), los aspirantes si
guientes:
Para la cátedra dé Inglés de la Escuela Náutica
de Barceloita.
i.—D. Andrés -Asensio Muñoz.
2.—D. Esteban Hosten-a Calveras, capitán de la Ma
rina Mercante.
3.—D. José Lladó de Cosso. -
4.—D. Augusto María Fors y Calder Smith..
5.—D. Julio Calvo Alfaro, pro-fesor interino del Ins
tituto "Maragall" de Barcelona.
6.—D. Abelardo Suárez Ibaseta, capitán de la Marit:a
Mercante.
7.—D. José Luis Gárate Elola, capitán de la Marina
Mercante.
Al número 7, por no haber entregado la docutnentación
exigida en el anuncio de convocatoria, se le admite condi
cionalmente, a reserva de que antes del (ha fijado para el
examen verifique su entrega en ese Centro.
Para la de "Física, Mecánica, Electricidad, Quími:ca, etc."
de la Escuela Náutica de Cádiz.
.—D Emeterio Cesáreo Diego Somonte, primer ma
(juinista naval.
joé: Luis Bernedo Artaechevarría, -,rurer
(fluinista
3.—D. Euunrdo María 'Gálvez Laguarta, chef- ir y licenciado en Ciencias.
4.—D. Pascual Mejías y López, perito electric:st,),
Al número 4 se le admite condici‘ónalment2, a reserva -le
que antes del (lía fijado para el examen entrel;u:-. t:t
de perito electricista o ju-saribe la posesión del inisin)
. Para la de "Cosmografía, Navegación, Meteorología,
Oceanografía" de la Escuela Náutica de Tenerife.
(Oposición restringida entre auxiliares de Escuelas
Náuticas.)
1.—D. Federico artín Mora, capitán de la MarinaM
M
ercante y profesor auxiliar de la Escuela Náutica de
Barcelona.
Las oposiciones para las citadas cátedras de "Inglés",
Mecánica, Electricidad, etc." y "Cosmografía, Na
vegación, etc.", darán comienzo, respectivamente, los días
25, 28 y 30 del corriente mes, debiendo encontrarse los
opositores a cátedra, en ese Centro, los chas señalados, a
las diez de la mañana, para hacer su presentación ante el
Tribunal correspondiente.
Madrid, 22 de agosto de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Presidente de los Tribunales de
e ,;,ánienes para cátedras vacántes en las Escuelas Náuticas.
Señores...
•■•■■•■■••••■
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Ilmo. Sr.: Debiendo sustituir en los Tribunales que
bán de juzgar las oposiciones para cubrir cátedras vacan
tes en las Escueles Náuticas al capitán de la Marina Mer
cante D. Eusebio Muñoz, que fué nombrado Vocal por
Orden ministerial de 25 de julio último (D. O. núm. 179),
este Ministerio ha dispuesto nombrar para sustituirle en
el expresado cargo al capitán de la Marina Mercante don
Antonio, 1VIedina, designado a dicho fin por la Federación
de Oficiales de la Marina Civil.
Madrid, 22 de agosto de 1934.
El Ministro, P. D.
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Presidente de los Tribunales de exá




Ilmo. Sr. : Como ampliación a la disposición de esta
Subsecretaría de 17 del corriente nombrando el Tribunal
que ha de cllificar las oposiciones que para .cubrir tres
plazas de peritos inspectores de buques se convocaron por
Orden ministerial de 28 de mayo último (D. O. núm. 122),
v a propuesta de la Inspección General de Buques y Cons
truccie'n Naval ; esta Subsecretaría ha dispuesto que los
exámenes den comienzo el 25 de septiembre próximo, y
los ejercicios prácticos se verifiquen en el Puerto de Cádiz.
Madrid, 22 de agosto de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil.
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal




Ilmo. Sr.: Habiendo quedado sin efecto la Orden mi
nisterial de 8 del corriente (D. O. núm. 188), por la que
se hacían extensivos a los hijos y huérfanos de los fun
cionarios de la Subsecretaría de la Marina Civil los bene
ficios concedidos por Ordenes ministeriales de otros De
partamentos a los descendentes de sus funcionarios, y
siendo la Orden ministerial de 14 de agosto,publicada en
la Gaceta número 228 que nombra auxiliar de oficinas a
D. Edmundo Sanjuan Maristany, una consecuencia de la
primera; este Ministerio ha resuelto dejar sin efecto la
Orden ministerial de 14 de agosto.
Madrid, 18 de agosto de 1934.
El Ministro, P. D.,
Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Liquidación general, definitiva, rectificada, de Primos a
la navegación devengadas duraiite el año 1933, con car
go a los ocho millones consignados en el actual Presu
puesto Para esta atención.
NOMBRE DEL BUQUE Cantidad Suma totaldevengada























-3—Ibarra Compañia, S. A.
Cabo San Agustín 402.100,33
Cabo Santo Tomé 390.050,71
Cabo San Antonio 338.793,85
Cabo Quilates 68.809,44
Cabo Palos 45.298,21
Cabo Tres Forcaq 1.542,50
Cabo Corona. 1.019,65










del Monopolio de Petróleos,
Anónima.
Remedios 58.196.25
Campeador.. 177.307,73Campoamor 1'i8.326,68Campomaneg 128..044,30
Elcano 79.325,12Campas 113.400,59Badalona 54.138,93
Carnpuzano 147.335,11Zorroza 31.973'86
4. Compañía. Marítimo Nervión.
Mar Rojo 31.901,24
Mar Caspio ..... 108.664,44Mar Báltico 41.524,27Mar Blanco 76.267,6
Mar Caribe . 87.635,01Mar Negro 138.472,57Mar Cantábríco .......... ..,.... 142.421,49
96P .048,64
626.886,68
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• NOMBRE DEL BUQUE Cantidad Suma totaldevengada
5. ComPañía Naviera Vascongada.
Cobetas. 60.037,86
Sabina 35.617,88


















7. Compañía Naviera "Bachi".
Juan de Astigarraga 74.691,02























io.—Compañía Española de Navegaci,án Marítima.
Motomar. 87.013,83
Navemar 87.607,57
1i. D. Francisco Aldecoa.
Aldecoa. 153.671,40
12 . Compañía Marítima Unión.
Hércules.
Júpiter. y134.232,69 I
Apolo ....... . ...... 54.012,32















NOMBRE DEL BUQUE Cantidad Suma totaldevengada






i6.—Compañía Auxiliar Marítima, S. A.
Guernica 61.007,10





Vicente La Roda 20.326,15
Capitán Segarra 32.296,76




20. Artaza y Compañía.
Lolita A 56.534,48
21 .-D. Matías Mallol Bosch.
Ciudad d-e Reus 21.367,28
Ciudad de Tarragona 28.629,24













24.—Sres. D. Salvador Pares Micalet y otros.
La Guardia 19.578,30
19.578,30
25.—Viuda de Mariano del Río y ComPañía.
Rola. •. 18.827,06
26. Armador D. Agusltín Lajusticia.
Marzo 7.687,74
El Caudal. 856,32
27.—Hijo de Ram,ión A. Ramos.
Ramón Alonso A 4.524,34
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NOMBRE DEL BUQUE Cantidad Suma totaldevengada
28. Viuda de Luis Caso de los Cobos.
Luis Caso de los Cobos 7.443,21
29. Ferrer y Paset, S. A.
Vicente 4.478,94
30.—S. A. Marítima Nalón.
Deva 4.225,16
31.—Vasco Valenciana de Navegación.
3.138,23
32. Naviera Montañesa, S. A.
Río Micra 2.978,81




35.—Compañía Naviera Catalana, S. A.
Elgueta , . 2.464,94


















Importa esta liquidación la cantidad de siete mitIones tres
cientas cincuenta y ocho mil cien pesetas con noventa y cuatro
céntimos.
Madrid, 31 de julio de 1931





Jefatura de los Servicios de Transportes, Subsistencia
y Adquisiciones.
Hasta las once de la mañana del día veintisiete de los
corrientes se admiten ofertas en este Negociado para la
entrega de ciento treinta y ocho mil novecientos kilogra
mos de carbón antracita Norte, precisamente de primera
clase, cribado, con destino a la calefacción y demás servi
cios de este Ministerio, en cuyas carboneras ha de ser ne
cesariamente entregado.
Madrid, veintitrés de agosto de mil novecientos treinta
y ,cuatro.—El Jefe de Adquisiciones, Juan L. Arman.
0=
EDICTOS
Don José Riera Siboni, Subdelegado de Pesca de Villa
nueva y Geltrú,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, de
11 del actual, se declara justificada la pérdida del
nombramiento de patrón de pesca de la provincia de Ta
"nalgona, expedido en septiembre de 1933 a favor de Sal
!
vador Figuerola Llorens, quedando nulo y sin ningún va
losr dicho documento, incurriendo en respnsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Villanueva y Geltrú a 16 de agosto de 1934. El ins
ftructor, José Riera.
Don Luis Naya López, oficial de primera del Cuerpo General de Servicios Marítimos y Subdelegado de Pesca
del Distrito de Vélez Málaga e instructor del expedientede pérdida de la cartilla naval del inscripto de este Tro
zo Emilio Gutiérrez Toledo, número 37 del reemplazode 1923,
llago saber : Que acreditada la pérdida de dicho docu
mento, por decreto asesorado del Ilmo. Sr. Inspector Ge
neral de Personal y Alistamiento, se declara nulo y sin va
lor alguno.
Torre del Mar, 16 de agosto de 1934.—El instructor,Luis Naya.
Don Francisco Jiménez Gallud, oficial instructor del ex
pediente por pérdida de la cartilla naval de Manuel Fer
nández Pérez, folio 453 del reemplazo de 1929, delTrozo de Vigo,
Hago saber : Que acreditado por Decreto asesorado delIlmo. Sr. Inspector General de Personal de la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin ningún valorel expresado documento, incurriendo en responsabilidadla persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 20 de agosto de 1934. El oficial instructor,Fra,i C 1:SCO Jinién ez.
o
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del expediente por pérdida de la cartilla naval de Joaquín Vi
cente Casanoval, folio 6o8 del reemplazo de 1932 delTrozo de Barcelona,
Hago saber : Que acreditada la pérdida por decreto ase
sorado del Timo. Sr. Inspector General de Navegación dela Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin nin.0n valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo.
Barcelona, 22 de agosto de 1934. El oficial instructor,
Antonio Torres.
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